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         The report is devoted to the rapid development of cross-border information and 
telecommunication networks, which actualize the problem of determining the sovereignty of modern 
states. Regulation of public relations in the information sphere is becoming one of the most important 
tasks of modern legislation. Our task is to understand the fundamental possibility of forming a sovereign 
state policy of legal regulation of Internet relations, which raises the question of the existence of the so-
called “virtual territory of the Russian Federation” and the possibilities of the modern state to control 
this sphere. 
The Internet, in fact, technology is limitless. Application of the concepts of territoriality on the 
Internet is not entirely successful. This problem can be solved both through the harmonization of 
international legislation regarding the use of the Internet, and by reviewing international agreements and 
holding forums on the use of the Internet. 
 
Быстрое развитие трансграничных информационно-телекоммуникационных сетей 
актуализирует проблему определения суверенитета современных государств. Регулирование 
общественных отношений в информационной сфере становится одной из важнейших задач 
современного законодательства. Перед нами стоит задача - разобраться в принципиальной 
возможности формирования суверенной государственной политики правового 
регулирования интернет-отношений, что ставит вопрос о существовании так называемой 
«виртуальной территория Российской Федерации» и о возможностях современного 
государства по контролю в данной сфере. 
Впервые термин «виртуальная территория РФ» был введен в деловой оборот в письме 
Федеральной антимонопольной службы от 13.09.20121. Аналогичная терминология 
используется Минкомсвязи России при определении применимого законодательства в сфере 
интернет-коммуникаций. Однако в связи с принципиально трансграничной архитектурой 
сетевых отношений, применение категорий суверенитета в данной сфере оказывается не 
всегда успешным. В частности, 1.09.2015 вступил в силу закон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка 
обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях». Была 
предпринята попытка применения правовых категорий досетевой эпохи, для регулирования 
современных сетевых отношений, но она оказалась неэффективной. Нет механизмов, 
которые бы обеспечивали эффективность этих норм. «Одной лишь доступности интернет-
сайта на территории Российской Федерации недостаточно для вывода о том, что на него 
распространяется законодательство Российской Федерации, в том числе о персональных 
данных, поскольку в таком случае сфера его применения носила бы по существу всемирный 
характер и делала бы практически невозможным контроль за его исполнением»2. 
Интернет, по своей сущности, технология безграничная. Применение концепций 
территориальности в интернете пока оказывается не вполне успешным. Данную проблему 
можно решить посредством гармонизации международного права в отношении пользования 
Интернетом с учетом суверенных прав государств на собственное правовое регулирование. 
Очень важно, чтобы в процессе гармонизации использования информационно-
коммуникационных сетей учитывался принцип незыблемости прав человека на частную 
жизнь и свободу самовыражения, а также адекватно понималось равенство и развитие. 
